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sora de la RESAD y presidenta de la asocia-
ción de mujeres de teatro de Madrid, «Marí-
as Guerreras», ya desde su primer estreno,
Fuga, en 1995 en el Festival de Teatro Alter-
nativo, ha ido abriéndose espacio propio y
personal dentro de los ámbitos alternativos y
ha publicado una veintena de obras, la
mayoría de las cuales se han estrenado. Su
forma es siempre tierna, levemente interro-
gadora, en un lenguaje buscadamente poéti-
co, con preguntas que no tienen respuesta,
con la soledad de unos personajes anóni-
mos... Jaula empieza con un fragmento lleno
de preguntas «¿A quién hablo? ¿A quién me
dirijo? (…) ¿No se han dado cuenta de que el
mundo está lleno de soledades?». Este dis-
curso de Pasqual en Jaula, obra dedicada «a
los hombres y mujeres que guardan maletas
en el alma», una obra amable que nos habla
de la pérdida de memoria a través de una
pareja de intelectuales que ha vuelto del exi-
lio, una pareja en la que el marido no recuer-
da nada, pero sus palabras inconexas o las de
su mujer, a veces se refieren a la pérdida de
memoria histórica. También ese matrimonio
vive una vida de silencios o reflexiones inte-
riores exteriorizadas por la palabra dicha en
el vacío. Pero tampoco nos interesa mucho la
situación y el diálogo de estos dos persona-
jes, ni sus paseos por encima de las mesas,
imagen de un parque. Nos aporta muy poco
Jaula como reflexión, muy poco como juego
teatral.
Àngela Jové está espléndida, es una actriz
demasiado poco valorada. Está muy bien,
como siempre, Josep Costa. Pero salgo del
teatro con la sensación de no saber bien si lo
que he visto vale la pena que haya sido pues-
to en escena. Enfermedades terminales o
degenerativas expuestas en dramaturgias
poco atractivas.
El Teatre Tantarantana, que desde sus
inicios busca incentivar la producción de
proyectos de creación escénica, cierra con
este espectáculo doble, el ciclo «De portes
endins» que dice «buscar la conexión con la
realidad o las realidades que nos envuelven,
desde la practica y la creación teatral», abor-
dando la puesta en escena desde un impulso
común de trabajo en equipo, abriendo vías
que permitan incorporar a creadores de dis-
tintos ámbitos y disciplinas, y en este ciclo
«toma el tema común de las relaciones per-
sonales en el ámbito familiar». Aparte de los
de este último espectáculo, los autores y
directores han sido Ada Vilaró, Antonio
Morcillo, Iñaki Garz y Roberto Romeo. Es un
planteamiento de interés pero los resultados
de este último espectáculo no corresponden
al interés del proyecto. Y todo ello me hace
plantear una vez más sobre qué tiene que
hablarnos el teatro y cómo tiene que hacerlo.
Seguiremos buscando respuestas.
Me sería difícil decir a quien le pueda
interesar que le angustien y sobre todo que le
aburran con unas pretensiones de trascen-
dentalidad poética, que no por no tratarse de
situaciones posibles, pesan por encima del
espectador sin descubrirle nada que no sepa.
Daniel Keene (1955) es australiano, de
Melbourne, recibe premios desde 1989
—con Silent Partner—, es también actor y
director, ha trabajado para el cine y desde
1999 sus obras son representadas y publica-
das en Francia, un país en el que a menudo
se inspira nuestra cultura y nuestro teatro.
Sus personajes, como pasa tan frecuente-
mente en las últimas décadas teatrales, son
personajes anónimos, perdedores.
A qui li pugui interessar nos cuenta la
situación de un padre, obrero de la metalur-
gia jubilado, que acaba de saber que tiene
cáncer y que sólo le quedan unos meses de
vida; y de un hijo de cuarenta años que no
puede valerse por sí mismo, un extraño ser
que no puede hablar ni tampoco entender.
La conversación es imposible. ¿Qué puede
hacer el padre con su hijo? ¿Va a encontrar a
alguien que quiera ocuparse del hijo y él
ingresará en un hospital para morir? «Las
palabras pronunciadas por los personajes de
la obra surgen de un silencio profundo», dice
el autor.
Ferran Lahoz es este ser anormal y hace
una buena interpretación, sin demasiados
excesos, pero ¿hacía falta verle completa-
mente desnudo, andando sobre una larga
mesa? Hay ritmo en el texto y en el espectá-
culo, pero es un tempo muy lento que, cuan-
do sabemos cuál es el problema y cuáles las
posibles soluciones, más que nada nos abu-
rre, porque la puesta en escena, lógicamente,
también es minimalista. La oscuridad es la
tónica de los sentimientos y del espectáculo.
Un texto bien articulado y unos buenos
actores, no sirven para que pasemos treinta y
cinco minutos de sopor y oscuridad en todos
los sentidos.
Itziar Pasqual (1967), periodista, profe-
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